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MOTTO 
 
–QS AL BAQARAH : 286- 
“ALLAH TIDAK AKAN MEMBEBANI SESEORANG MELAINKAN SESUAI 
DENGAN KADAR KESANGGUPANNYA” 
 
-BOB SADINO- 
 “KELEMAHAN BANYAK ORANG ADALAH TERLALU BANYAK MIKIR 
MEMBUAT RENCANA SEHINGGA IA TIDAK SEGERA MELANGKAH. 
PADAHAL YANG PENTING ADALAH ACTION!“  
 
-TRI FITASARI- 
“SEKALI GAGAL BUKAN BERARTI SETERUSNYA AKAN GAGAL. 
BANGKITLAH KEMBALI SETIAP KALI KAMU GAGAL DAN YAKINLAH 
BAHWA ALLAH SWT MEMILIKI RENCANA YANG JAUH LEBIH INDAH 
DARI RENCANAMU” 
 
 
 
-DO THE BEST AND PRAY. GOD WILL TAKE CARE OF THE REST– 
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PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE DAN 
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS  
LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN  
MANUFAKTUR DI BURSA EFEK  
INDONESIA (BEI)  
Tri Fitasari 
STIE Perbanas Surabaya 
2015310028@students.perbanas.ac.id 
ABSTRAK 
Integritas laporan keuangan merupakan ukuran sejauh mana laporan 
keuangan yang disajikan manajemen menunjukkan informasi yang benar dan jujur 
sehingga tidak menyesatkan para penggunanya. Informasi keuangan yang 
berintegritas akan dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur 
sehingga memungkinkan pengguna informasi bergantung pada informasi tersebut, 
namun pengguna laporan keuangan mulai meragukan integritas dalam laporan 
keuangan karena berbagai kasus manipulasi yang terjadi pada perusahaan besar. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate governance yang 
terdiri dari komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan 
kepemilikan manajerial dengan leverage, dan ukuran perusahaan dalam 
pengaruhnya terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan 
perusahaan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia melalui situs resminya 
www.idx.co.id. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling. Pengujian 
yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji 
asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil pengujian 
hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, leverage dan ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan 
komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 
 
Kata Kunci: Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, 
Kepemilikan Manajerial, Leverage, Ukuran Perusahaan, Integritas Laporan 
Keuangan. 
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ABSTRACT 
The integrity of financial statements is a measure of the extent to which the 
financial statements presented by management show true and honest information 
so as not to mislead its users. Financial information with integrity will be reliable 
because it is an honest presentation that allows users of information to depend on 
that information, but financial report users begin to doubt integrity in financial 
statements due to various cases of manipulation that occur in large companies. 
This research aims to analyze the effect of corporate governance consisting of 
independent commissioners, audit committees, institutional ownership, and 
managerial ownership with leverage, and firm size in its influence on the integrity 
of financial statements in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX). The data used in this study is secondary data obtained from the 
company's financial statements published by the Indonesia Stock Exchange 
through its official website www.idx.co.id. The research sample was taken by 
purposive sampling. The tests carried out in this study used descriptive statistical 
analysis, classic assumption tests, multiple linear regression analysis and 
hypothesis testing. The results of hypothesis testing indicate that institutional 
ownership, leverage and firm size affect the integrity of financial statements, 
while independent commissioners, audit committees and managerial ownership 
do not affect the integrity of financial statements. 
 
Keywords: Independent Commissioner, Audit Committee, Institutional Ownership, 
Managerial Ownership, Leverage, Company Size, Integrity of Financial 
Statements. 
 
